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Ouvrages d’Ilyās Khūrī  
dans l’ordre de parution
Romans
‘An ‘alāqāt al-dā’ira (« Les liens du cercle »), Beyrouth, Mu’assasat 
al-’ādāb al-‘arabiyya, 1975.
Al-Jabal al-ṣaghīr, Beyrouth, Dār al-ādāb, 1977. Trad. par Saadia 
Zaim, La Petite Montagne, Paris, Arléa, 1987.
Abwāb al-madīna (« Les portes de la ville »), Beyrouth, Dār Ibn 
Rushd, 1981.
Al-Wujūh al-bayḍā’, Beyrouth, Dār Ibn Rushd, 1981. Réédition Dār 
al-ādāb, 2003. Trad. par Luc Barbulesco, Un Parfum de paradis, 
Paris, Arléa, 2007.
Riḥlat Ghandī al-ṣaghīr, Beyrouth, Dār al-ādāb, 1989. Trad. par Luc 
Barbulesco, Le Petit Homme et la guerre : Le voyage du petit Ghandi, 
Paris, Arléa, 1994. Actes Sud, 2004.
Mamlakat al-ghurabā’ (« Le royaume des étrangers »), Beyrouth, 
Dār al-ādāb, 1993.
Majma‘ al-asrār, Beyrouth, Dār al-ādāb, 1994. Trad. par Rania Sama-
ra, Le Coffre des secrets, Arles, Actes Sud, 2009.
Bāb al-shams, Beyrouth, Dār al-ādāb, 1998. Trad. par Rania Samara, 
La Porte du soleil, Arles, Actes Sud, 2003.
Yālū, Beyrouth, Dār al-ādāb, 2002. Trad. par Rania Samara, Yalo, 
Arles, Actes Sud, 2004.
Ka’annahā nā’ima, Beyrouth, Dār al-ādāb, 2007. Trad. par Rania 
Samara, Comme si elle dormait, Arles, Actes Sud, 2007.
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Sinalkūl, Beyrouth, Dār al-ādāb, 2012. Trad. par Rania Samara, 
Sinalcol : Le miroir brisé, Arles, Actes Sud, 2013.
Awlād al-ghetto : Ismī Ādam, Beyrouth, Dār al-ādāb, 2017. Trad. par 
Rania Samara, Les Enfants du ghetto : Je m’appelle Adam, Arles, Actes 
Sud, 2018.
Nouvelles
Al-Mubtada wa l-Khabar (« La phrase nominale »), Beyrouth, Mu’as-
sasat al-abḥāth al-‘arabiyya, 1984.
Rā’iḥat al-ṣābūn (« L’odeur du savon »), Beyrouth, Dār al-ādāb, 2002.
Essais
Tajribat al-baḥth ‘an ufuq : muqaddima li-dirāsat al-riwāyā al-‘ara-
biyya ba‘da al-hazīma (« Tentative de recherche d’un horizon : 
introduction à l’étude du roman arabe après la défaite »), Beyrouth, 
Markaz al-abḥāth al-filasṭīniyya, 1974.
Dirāsāt fi naqd al-shi‘r (« De la critique poétique »), Beyrouth, Dār 
ibn Rushd, 1979.
Al-Dhākira al-mafqūda (« La mémoire perdue »), Beyrouth, Dār 
al-ādāb, 1982.
Zaman al-iḥtilāl (« Le temps de l’occupation »), Beyrouth, Mu’assa-
sat al-ādāb al-‘arabiyya, 1985.
La Méditerranée libanaise, Elias Khoury et Ahmad Beydoun, (Les 
Représentations de la Méditerranée. Fabre Thierry et Ilbert Robert 
éds.), tome 4, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000.
Théâtre
Mudhakkarāt Ayyūb (« Les mémoires de Job »), mise en scène par 
Rabī’ Mruwwa, Masraḥ al-madīna (Théâtre de la Ville), 1993.
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